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В статті досліджено і співставлено основні тенденції, які склалися на рекламному ринку України і світу за минулі де-
сять років. Показано, що український рекламний ринок виріс у гривневому еквіваленті, проте зазнав двох кризових спадів у 
2009 і 2014 роках. У доларовому еквіваленті місткість українського ринку медіа реклами за десять років зменшилася в два 
рази, в той час як місткість глобального рекламного ринку зросла на третину.  
Представлено структуру українського ринку медійної реклами, її динаміку в розрізі різних медіа каналів. Показано, що 
за досліджуваний період суттєво зросла частка інтернет реклами за рахунок скорочення частки витрат на телевізійну 
рекламу, рекламу в пресі і зовнішню рекламу. Здійснено порівняння розподілу рекламних витрат в розрізі носіїв в Україні і 
світі. Розглянуто світові тенденції перспектив розвитку рекламного ринку щодо носіїв реклами. Показано, що реклама 
через мобільні пристрої є ключовим фактором зростання рекламних ринків. Визначено п’ятірку лідерів світових рекламо-
давців за обсягами витрат на рекламу у 2015 р., розглянуто їх витрати на рекламу, в тому числі через цифрові носії та 
мобільні пристрої. Визначено перспективи розвитку глобального рекламного ринку щодо країн–лідерів.  
Розглянуто перспективи розвитку рекламного ринку України та основні фактори, які їх визначають. 
Ключові слова: глобальний ринок, зовнішня реклама, інтернет реклама, маркетингова політика комунікацій, медіа но-
сії, медіа реклама, радіореклама, ринок, реклама в пресі, реклама через мобільні пристрої, рекламодавці. телевізійна рекла-
ма. 
 
Современное состояние и перспективы развития  рекламного рынка 
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В статье исследованы и сопоставлены основные тенденции, которые сложились на рекламном рынке Украины и мира 
за прошедшие десять лет. Показано, что украинский рекламный рынок вырос в гривневом эквиваленте, однако претерпел 
два кризисных падения в 2009 и 2014 годах. В долларовом эквиваленте емкость украинского рынка медиа рекламы за де-
сять лет уменьшилось в два раза, в то время как емкость глобального рекламного рынка возросла на треть. 
Представлена структура украинского рынка медиа рекламы, ее динамика в разрезе различных медиа каналов. Показа-
но, что за исследуемый период существенно возросла доля интернет рекламы за счет сокращения доли расходов на теле-
визионную рекламу, рекламу в прессе и наружную рекламу. 
Проведено сравнение распределения рекламных затрат в разрезе носителей в Украине и мире. Рассмотрены мировые 
тенденции перспектив развития рекламного рынка относительно носителей рекламы. Показано, что реклама через мо-
бильные устройства является ключевым фактором роста рекламных рынков. 
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Определена пятерка лидеров мировых рекламодателей по объему расходов на рекламу в 2015, рассмотрены их расходы 
на рекламу, в том числе посредством цифровых носителей и мобильных устройств. Определены перспективы развития 
глобального рекламного рынка для стран–лидеров. 
Рассмотрены перспективы развития рекламного рынка Украины и основные факторы, которые их определяют. 
Ключевые слова: глобальный рынок, наружная реклама, интернет реклама, маркетинговая политика коммуникаций, 
медиа носители, медиа реклама, радиореклама, рынок, реклама в прессе, реклама через мобильные устройства, рекламо-
датели, телевизионная реклама. 
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This article researches and compares the main trends that were formed on the advertising market of Ukraine and the world for 
the last ten years. It is also shows that Ukrainian advertising market has grown in hryvnia equivalent however suffered two crisis 
recessions in years 2009, 2014. In a dollar equivalent capacity of Ukrainian market of the media advertising has decreased twice in 
ten years while capacity of the global advertising market has grown by a third. 
It is provided the structure of Ukrainian market of the media advertising and it's dynamic by various media of channels. It is 
shown that for the researched period the share of the Internet advertising has increased due to the reduction of expenses on TV 
advertising, advertising in the press and outdoor advertising. 
Comparison of distribution of advertising expenses by the context of media in Ukraine and the world is carried out. World 
tendencies of prospects of development of the advertising market concerning advertising mediums are considered. It is shown that 
advertising via mobile devices is a key factor of growth of the advertising markets. 
Top five of world advertisers are determined due to amounts of promotional expenses in 2015 and their promotional expenses 
are considered as well via digital carriers and mobile devices. The prospects of development of the global advertising market con-
cerning the leading countries are determined. The prospects of development of the advertising market of Ukraine and major factors 
which determine them are considered. 
Keywords: the global market, outdoor advertising, Internet advertising, marketing policy of communications, media carriers, 




В умовах глобалізації економічних процесів відбу-
вається вплив світових тенденцій на розвиток вітчиз-
няних ринків. Це стосується і ринку реклами, яка 
розвивається, як під впливом глобального ринку, так і 
внутрішньодержавних факторів – економічних, полі-
тичних, ментальних тощо. Суттєвий вплив на ринок 
справляють і сучасні наукові досягнення, в першу 
чергу розвиток цифрових комунікацій, які за корот-
кий період часу стали ефективними і популярними 
носіями рекламної інформації. 
Дослідженню різних аспектів рекламної діяльності 
присвячені роботи таких науковців, як Братко О.С., 
Воробйов В.М., Лазебник М.Р., Лук’янець Т.І., Пав-
ленко А.Ф., Попов Є.В., Примак Т.О., Решетіло-
ва Т.Б., Ромат Є.В., Старостіна А.О., Швець А.І. та ін. 
Проте активний розвиток ринку потребує подальших 
досліджень в даній сфері. 
Метою статті є визначення і дослідження поточ-
них тенденцій українського і світового рекламних 
ринків і перспектив їх розвитку під впливом сформо-
ваних умов.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
В даному дослідженні застосовувалися загально-
наукові, маркетингові та графічні методи досліджен-
ня, дані статистичної звітності, Інтернет–ресурси. 
Результати та їх обговорення 
 
Рекламний ринок є частиною економічної системи 
держави і світу, тісно взаємодіє з іншими ринками і є 
індикатором розвитку економіки держави і прозорості 
її ринкових відносин. 
За минулі 10 років ринок рекламно–
комунікативних послуг в Україні зріс загалом в грив-
невому розрахунку на три чверті, в тому числі  ринок 
медійної реклами – в 2 рази. Проте за досліджуваний 
період відбулося два кризових падіння його показни-
ків – у 2009 і в 2014–2015 роках, які пов’язані в пер-
шому випадку із загальносвітовою кризою, в другому 
– з російською агресією в Криму і на сході країни 
(рис. 1). Криза в першу чергу відобразилася на неме-
дійних засобах комунікацій, які зазнали більш силь-
ного коливання показників.  
Якщо оцінювати український ринок медіа реклами 
у доларовому еквіваленті, то за минулі 10 років його 
місткість не зросла, а зменшилася вдвоє (817 млн дол 
у 2006 р. і 409 млн дол у 2015 р.). Для порівняння 
місткість глобального ринку рекламних послуг за цей 
же період зросла майже на третину (рис. 1).  
Структура витрат на рекламу в Україні за дослі-
джуваний період також зазнала суттєвих змін (рис. 2). 
Телебачення залишається найбільшим носієм рекла-
ми, хоча його частка скоротилася з 51 до 45%. Частка 
ж інтернет реклами зросла з 1 до 26% за рахунок зме-
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ншення питомої ваги витрат на телевізійну, зовнішню 
рекламу та рекламу в пресі. 
  
Рис. 1. Обсяг витрат рекламодавців на реклам-
но–комунікативні послуги в Україні і світі  
у 2006–2015 рр. 
Джерело: за даними ВРК, [2], [3]. 
 
 Рис. 2. Розподіл рекламних витрат в Україні в 
розрізі носіїв 
Джерело: за даними ВРК.  
 
У 2015 р. рекламодавці в світі витратили на рекла-
му 592, 43 млрд дол, що є на 6,0% більше у порівнянні 
з 2014 р. [3]. Структура витрат рекламодавців в розрі-
зі носіїв (рис. 3) показує, що загалом в світі частки 
телевізійної, інтернет реклами та реклами в пресі 
становлять 76% всіх витрат. В Україні найбільш по-
пулярними носіями реклами є телебачення, преса і 
носії зовнішньої реклами, причому перші та останні 
займають значно більшу частку, ніж на глобальному 
ринку. Суттєво меншою, ніж у світі, є в Україні част-
ка інтернет реклами, що пов’язано з рівнем економіч-
ного розвитку держави, рівнем доходів населення, 
розвитком інтернет–комунікацій тощо. 
 
  
Рис. 3. Розподіл рекламних витрат в розрізі  
носіїв у 2013 р. 
Джерело: за даними [4] і ВРК. 
 
Характерною тенденцією для глобального і украї-
нського рекламних ринків є ріст цифрових оголо-
шень, які включають онлайн комп’ютерні і мобільні 
оголошення. Бюджетні асигнування на онлайн–
рекламу зростають і зростатимуть за рахунок телеба-
чення і друкованих засобів масової інформації. В той 
час, як бюджет на телевізійну рекламу в світі до 2020 
року за прогнозами скорочуватиметься на 3% щоріч-
но, витрати на друковані оголошення зменшувати-
муться значно вищими темпами. Бюджети рекламода-
вців на друковану рекламу у 2014 році зменшилися на 
5,2% у порівнянні з 2013 р. і на 17,5% протягом 
останніх п'яти років.  
В Україні прогнозується у 2016 р. загальний ріст 
медійної реклами на 12%, Найвищими темпами зрос-
татимуть витрати на інтернет рекламу (17%) і телеві-
зійну рекламу (16%), яка впевнено утримуватиме свої 
домінуючі позиції на вітчизняному ринку. Прогнозу-
ється зростання витрат на всі рекламоносії окрім дру-
кованих ЗМІ.  
Мобільна реклама є ключовим фактором зростан-
ня рекламних витрат в усьому світі. Рекламодавці, за 
оцінками eMarketer, витрачали у 2015 р. 64,25  млрд 
дол на мобільні пристрої, що майже на 60% більше у 
порівнянні з 2014 р. Ця цифра досягне 158,55 млрд 
дол до 2018 року, коли мобільні оголошення станови-
тимуть 22,3% всіх витрат на рекламу [3]. Таке інтен-
сивне зростання ринку пов’язане в першу чергу із 
більш швидким, ніж очікувалося, зростанням ринку 
мобільної реклами в Китаї. Тут рекламодавці витра-
чали на мобільні оголошення у 2014 р. 6,39 млрд дол, 
що відповідає 600 % від рівня 2013 р. – 913 млн дол. 
У 2015 р. ця сума збільшилася ще на 90% до 
12140 млн дол. Китай за підсумками перевершив Ве-
ликобританію і Японію, і став другим за величиною 
ринком мобільної реклами в світі. Частка мобільної 
реклами у 2017 році у світі перевищить 50% від циф-
рової реклами. В свою чергу частка цифрової реклами 
в загальному обсязі реклами досягне 33,5% [3]. 
В Україні мобільна реклама теж зростатиме висо-
кими темпами – близько 33% у 2016 р., але станови-
тиме у 2016 р. лише 8% від усієї цифрової реклами, 
частка ж останньої складатиме трохи більше 27% у 
загальних рекламних витратах. 
Найбільше коштів на рекламу втрачають в США, 
Китаї, Японії, Німеччині та Великобританії (табл. 1).  
Таблиця 1 
Топ–5 світових рекламодавців за обсягами витрат 












США 189,06 58,61 28,24 
Китай  73,13 30,81 12,14 
Німеччина 40,19 9,61 3,37 
Японія 27,71 6,67 2,11 
Великобританія 25,22 12,59 4,67 
Всього у світі 592,43 170,50 64,25 
Джерело: www.eMarketer.com 
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США займають домінуюче становище на світово-
му рекламному ринку. Їх частка становить майже 32% 
від всього ринку реклами і витрати близько 190 млрд 
дол, що більше, ніж сумарні рекламні бюджети Ки-
таю, Японії, Німеччини та Великобританії. За прогно-
зами eMarketer в наступні два роки, США будуть 
підтримувати цю частку [3]. Частка України на світо-




Рекламний ринок України ще перебуває в кризо-
вому стані, проте в наступному році прогнозується 
ріст витрат рекламодавців на 12%. Зростання відбу-
деться за всіма носіями реклами, крім реклами в пре-
сі. Найбільш динамічно розвиватимуться телевізійна 
та інтернет реклама, включаючи рекламу через мобі-
льні пристрої. В структурі витрат найбільша частка 
припадає на такі рекламоносії, як телебачення, інтер-
нет реклама і реклама в пресі.  
Мобільна реклама є основним фактором зростання 
рекламних витрат в усьому світі. Бюджетні асигну-
вання на інтернет рекламу в світі зростають і зроста-
тимуть за рахунок телебачення і друкованих засобів 
масової інформації. Світові тенденції впливають на 
розвиток вітчизняного рекламного ринку, проте з 
деяким запізненням, що пров’язано з першу чергу з 
економічним розвитком держави.  
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
тенденцій та перспектив розвитку рекламного ринку з 
врахуванням умов, що динамічно змінюються. 
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